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 Nº PLANOL TITUL ESCALA 
00 Situació S/E 
01 Emplaçament plaça del Mil·lenari 1/400 
02 Planta coberta 1/75 
03 Planta església (cota 148,90) 1/75 
04 Planta església (cota 153,50) 1/75 
05 Planta església cotes 1/75 
06 Planta estructura església 1/75 
07 Planta estació total S/E 
08 Façana de Ponent 1/100 
09 Façana de Migjorn 1/100 
10 Façana de Tramuntana 1/100 
11 Façana de Llevant 1/100 
12 Secció longitudinal A-A’ 1/100 
13 Secció transversal B-B’ 1/100 
14 Seccions transversals C-C’ i D-D’ 1/100 
15 Detall porta entrada església 1/50 
16 MATERIALS: Façana de Ponent 1/100 
17 MATERIALS: Façana de Migjorn 1/100 
18 MATERIALS: Façana de Tramuntana 1/100 
19 MATERIALS: Façana de Llevant 1/100 
20 Hipòtesi fases evolutives de l’església S/E 
21 Hipòtesi abans enderrocament edificis annexos 1/100 
22 Estructura metàl·lica de reforç existent 1/50 – 1/20 
23 Planta cementiri 1/200 
24 Alçat i seccions cementiri 1/200 
25 Detall porta principal cementiri 1/50 
26 Detall mausoleu 1/50 
 



























